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UVOD
Ob besedni  zvezi  obredna glasba  lahko človek sprva pomisli  na  ponavljajoči  se  ritem in 
melodijo,  ki  človeku pomaga,  da  doživi  mistično izkušnjo.  Oba pojma pa sta  med seboj 
povezana še  mnogo  bolj,  kot  predstavlja  ta  prvi  vtis.  Ker  je  obred  –  ali  kot  že  njegova 
sopomenka ritual poudari – ponavljanje in ker je glasba v osnovi glas, zvok, sta bila oba vsaj 
prisotna, če ne kar ključna že zelo zelo daleč v zgodovini razvoja človeka, pri glotogenezi, 
razvoju jezika samega, torej pri oblikovanju človeka kot celostnega in mislečega bitja. Da 
obredna glasba seže do korenin človeka torej ni samo poetičen izraz. Iz tega sledi, da je zelo 
pomembno, kakšni glasbi človek prisluhne, toliko bolj, ko gre za obredno, ponavljajočo se 
glasbo.  Tudi sam pojem zajema v tretjem tisočletju več kot  zgolj  dejavnosti  znotraj  neke 
religije  oziroma Cerkve.  Mnogi  za svojevrsten obred označujejo rock koncert,  na primer. 
Glasba sama lahko na človeka vpliva s svojim stilom, nato z močjo ritma ter raznoliko rabo 
glasbil, pa tudi s tem, kako sledi teoretičnim zakonitostim glasbenih znanosti harmonije in 
kontrapunkta,  ki  izhajajo  iz  fizikalnih  zakonitosti  alikvotnih  tonov.  Pričujoča  naloga  bo 
skušala pokazati dve stvari. Prvi poudarek bo na glasbi, ko bomo pod drobnogled vzeli pomen 
alikvotnih  tonov,  ki  so  temelj  teoretične  in  praktične  harmonije,  o  kateri  je  Kepler  tako 
slikovito dejal, da: »njena konstrukcija ni naključna, kot bi kdo lahko domneval in ne človeški 
izum, ki ga lahko tudi spremeni, ampak popolnoma racionalna in povsem naravna, tako da jo 
je sam Bog Stvarnik uveljavil v prilagajanju nebesnih gibanj med seboj« (Kepler 1997, 158). 
Pri  tem bomo  še  posebej  pozorni  na  globino  pomena  obredne  glasbe  na  človeka  v  luči 
problematike odklona od fizikalnih zakonitosti, s predpostavko, da je v sodobni glasbi – naj 
bo to obredna ali posvetna, popularna ali klasična – zaradi sodobne, temperirane uglasitve, ta 
ista harmonija porušena. Drugi poudarek bo na teologiji. V nalogi predpostavljamo, da imajo 
alikvoti, z drugim imenom višji harmonični toni, tudi neposredno povezavo z zlatim rezom ali 
Božjim proporcem, in jim zato lahko pripišemo tudi teološko sporočilnost. Harmonija ima 
namreč sporočilno moč samega Stvarnika, kot jo ima sporočilo zlatega reza v upodabljajoči 
umetnosti.  Še več: ker gre pri harmoniji za razmerja – temeljni intervali oktava, kvinta in 
kvarta  so  neposredno  soodvisni  in  v  notranjem  razmerju,  lahko  bi  se  izrazili  tudi,  da 
»porajajo« drug drugega – s tem vstopamo na področje skrivnosti Trojice, katere temeljno 
sporočilo  je  prav  tako razmerje,  v  tem primeru  razmerje  oseb,  s  čimer vstopamo tudi  na 
področje teologije.
Glasbo  v  svojem obredu  je  Katoliška  cerkev  vse  preveč  motrila  zgolj  s  stališča  stila  in 
pretiranega vdora posvetnosti vanjo, kar je seveda do neke mere prav. Hkrati, žal, ni znala 
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dobro in  pravilno artikulirati,  zakaj  je,  verjetno bolj  ali  manj  instinktivno,  na prvo mesto 
vedno postavljala gregorijanski koral. V zadnjih desetletjih se zdi, da je zaradi nezadržnega 
vdiranja  popularne  kulture  v  obredno  glasbo,  zaradi  nezadostne  temeljne  razprave  in 
posledično jasne ločitve na duhovno in obredno glasbo, ter s hkratnim umiranjem ljudske in 
zborovske  glasbe,  v  obredni  glasbi  Katoliške  cerkve  prišlo  do  precejšnjega  kaosa.  Kljub 
desetletjem delovanja na področju Katoliške cerkvene glasbe nisem v nobeni razpravi slišal 
opredelitve o temeljni delitvi na duhovno glasbo, ki nagovarja duha posameznika subjektivno, 
ter na obredno glasbo, ki nagovarja posameznika in skupnost objektivno. Razloge za takšen 
pomanjkljiv pristop vidim v nepoznavanju temeljnega izvora glasbe, ki se skriva v alikvotih, 
ter nesposobnosti razumevanja njihovega vpliva na človeka. Če bi namreč v celoti razumeli 
moč, ki jo v sebi nosi en sam ton v akustičnem prostoru katedrale, kjer se v razkošju prostora  
alikvoti  lahko  razvijejo,  ne  bi  nikoli  s  takšno  lahkoto  dovolili  popolnega  zatona  tega 
edinstvenega stila obredne glasbe (gregorijanskega korala), ki je v Katoliški cerkvi kraljevala 
več kot tisoč let.
Pričujoča naloga skuša predočiti dokaze, da je človek, kar se tiče glasbe, na nek način ujetnik 
vseprisotne temperirane uglasitve,  ki  je,  gledano posplošeno,  dobra za zabavo in je skozi 
stranska vrata vdrla tudi v obredno glasbo. Človek, razen redkih samostanov in še bolj redkih 
šol gregorijanskega petja, ne more več do prvinskega izvira harmonije, ki bi ga nagovarjal v 
njegovi notranjosti in sestavljal njegovo razbito podobo nazaj v tisto, ki mu jo je ob rojstvu 
namenil Stvarnik, kot se je izrazil apostol Pavel: »Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse 
pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih 
je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega Sina, da bi 
bil ta prvorojenec med mnogimi brati.« (Rim 8,28-29) 
Kot v različnih liturgičnih navodilih beremo o vsebinski primernosti pesmi v obredu in da 
»mora biti pesem harmonično vključena v bogoslužni obred« (Krajnc 2006, 106), tako mora 
biti obredna glasba ’harmonična’ tudi z glasbenega vidika.
V prvem  poglavju  naloga  obravnava  obred  in  vpliv,  ki  ga  ima  ta  na  človeka.  Sodobni 
raziskovalci  obredu  pripisujejo  celo  vpliv  na  razvoj  jezika.  Glasba,  ki  je  v  veliki  večini 
sestavni del obreda, ima, prav tako kot obred sam, velik vpliv na človekovo psiho.
V  drugem  poglavju  bom  predstavil  temelj  harmonije,  iz  katere  glasba  izhaja.  Zakone 
harmonije so odkrivale že stare civilizacije in ugotovile, da osnove harmonije v sebi nosijo 
sporočilo razmerja, ki je tudi osnovno sporočilo Svete Trojice. Ker pa je sodobna, temperirana 
uglasitev, zgolj približek naravne uglasitve, bom z različnimi dokazi skušal prikazati, da ta 
odmik  od  »prave  harmonije«  lahko  predstavlja  enega  ključnih  vzrokov  za  porušitev 
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medsebojnih odnosov, s katerimi se srečuje sodobna družba na vseh nivojih. Pri tem sem ob 
nastajanju naloge naletel na težavo pri terminologiji,  saj z besedo ’harmonija’ označujemo 
uglašenost  v temperirani  uglasitvi,  ki  pa je  v  primerjavi  z  naravno uglasitvijo  pravzaprav 
razglašena, torej ni v harmoniji. Prav zaradi tega sem si pomagal z vpeljavo izraza ’popolna 
harmonija’.
V zadnjem poglavju bomo spoznali  nekaj  primerov dobrih praks obredne glasbe različnih 
veroizpovedi, ki v ospredje postavljajo naravno uglasitev, na kratko bom analiziral glasbo v 
krščanskem bogoslužju in predstavil svoj pogled na rešitev problema, ki ga je, po mnenju vse 
številnejših glasbenikov, povzročila prav temperirana uglasitev.
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1. GLASBA KOT SOUSTVARJALKA OBREDA
Sam izraz »obred« je izrazito zgovoren. Gre za dejavnost, za katero je značilen red. Marsikaj 
imenujemo obred, od življenjskih navad, do religioznega izražanja posameznika in skupnosti. 
V najširšem smislu gre za nekakšen vzajemen odnos med človekom in stvarjo, ko si zjutraj na 
primer skuha kavo, ali prižge cigareto. Z vsakodnevnim ponavljanjem ustvari okolje za svoje 
bivanje. Ustaljeni red ga pomirja, z njim podzavestno podreja materijo. Ko se človek vpraša 
še po smislu življenja in svoje oči od zemeljskega obrne tudi proti nebu, ritual postane obred 
in skuša vplivati na vse, kar dojema kot presežno. Besedi obred in ritual sta sicer sopomenki, 
vendar pa je v različnih slovarjih zaznati rahlo razliko v pojmovanju, pojem ritual je pogosteje 
razumljen  kot  vsakodnevno  opravilo,  medtem  ko  je  obred  praviloma  razlagan  z  versko 
dejavnostjo.  Pri  obredu  je  vedno  veliko  vlogo  imela  glasba.  »Glasbeno  izročilo  vesoljne 
Cerkve je zaklad neprecenljive vrednosti, vzvišen nad druge izraze umetnosti zlasti zato, ker 
kot cerkveno petje v zvezi z besedilom sestavlja nujno in neločljivo sestavino slovesnega 
bogoslužja.« (B 112) Še bolj natančno pomen glasbe pri bogoslužju opiše naslednja misel: 
»Pesem in glasba sta del obreda. ... Bolj kot peti in igrati med ... obredom je treba peti in igrati 
... obred in to na tak način, da bodo v ospredju tiste pesmi, ki so lastne obredu.« (Krajnc 2006, 
107)
1.1 Temeljni element obreda je ponavljanje
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pod geslom obred najdemo opredelitev le tega kot 
versko dejanje, kot ženitovanjski obred, pa tudi kot dejanje, oziroma opravilo, kot je večerja 
ali umivanje las in pospravljanje. Po mnenju nekaterih se je v takšnih preprostih ponavljajočih 
se  obrednih  dejanjih  rodila  tudi  glasba:  »Ekonomist  Karl  Bücher  (1847  –  1930)  je  prvi 
opozoril  na tesno vez med glasbo in delom, če predpostavljamo, da se je glasba rodila iz 
zvokov, ki spremljajo določene gibe.« (Andreis 1975, 9) V luči te teorije hitro pomislimo na 
ponavljanje ritma, ki ga človek lahko začuti že ob bitju srca, ali pa na mantrično ponavljanje 
zvokov  nekaterih  religij,  ki  človekov  um  lahko prestavi  v  drugačno,  višje  stanje.  Tudi 
ponavljajoča se molitev litanij ali rožnega venca predstavlja ritmični, obredni vzorec. Najbolj 
zanimivo pri preučevanju povezave med glasbo in obredom je, da, ne glede na to, kateri obred 
preučujemo,  zelo  hitro  naletimo  tudi  na  glasbo,  ki  je  sestavni  del  obreda  in  to  že  pri 
najosnovnejših, plemenskih verstvih. Tako lahko v opisih obredov malezijskega hribovskega 
ljudstva Senoji beremo: »Ob resnejših boleznih je vsa skupnost vpletena v tabuje in obredne 
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slovesnosti, morda prebije dneve in noči ob glasbi in z duhovi obsedenem plesu.« (Pat 1991, 
138) Glasba nedvoumno vpliva na človekovo razpoloženje, na njegov notranji svet,  iz česar 
lahko sklepamo, da prav tako vpliva na človekovo doživljanje presežnega, kakorkoli ga že 
umeva  in  razume.  »Glasba  in  z  njo  vse  glasbeno  življenje  sta  povezana  neposredno  s 
človekovo naravo in z družbenim razvojem. Tam, kjer se porajajo v človeku elementarna 
duševna doživetja, kjer utripa človekovo čustvo in raste spričo življenjskih razmer do tolikšne 
napetosti, da si mora iz notranjosti poiskati pot navzven in se sprostiti v čutni svet – tam ima 
svoj prostor tudi glasba.« (Ukmar 1948, 3) 
1.1.1 Ponavljajoči se ritem mikrokozmoza (človeka) in makrokozmosa 
(vesolja)
Nemški filozof Schelling združi ideji o glasbi kot tisti, ki je po eni strani del materialnega 
sveta in je rojena v ritmu in po drugi strani kot tisti, ki izvira iz duhovnega sveta, v naslednjo 
misel:  »Umetnost  mora  v  sebi  kot  posebnem  odsevati  neskončnost,  vendar  to  počne  v 
podobah  odseva  (proti-likih,  Gegenbild),  za  razliko  od  filozofije,  ki  se  ukvarja  s  praliki 
(Urbild) in upodablja idealni svet v dejanskem svetu. … Glasba po njegovem (po Schellingu 
op.  a.)  ni  nič  drugega  kot  ’praslikan’ ritem  narave  in  samega  univerzuma,  ki  se  preko 
umetnosti pojavi v odslikanem svetu.« (Muršič 1993, 20) 
Glede na to, da se le izredno redki obredi dogajajo v tišini oziroma jih ne spremlja glasba, je 
to jasen dokaz, da je glasba tisti element, ki človeku pomaga doumeti skrivnost, ki jo obred 
pravzaprav opisuje. »Za razlago pomena obredja, v katerem ima skorajda centralno mesto 
glasba, sploh ne potrebujemo dekodiranja s sofisticiranim teoretsko modroslovnim aparatom. 
Konfucij je recimo v Li Kiju zapisal: ’Glasba izraža harmonijo vesolja, ceremonial njegov red. 
Vpliv harmonije prehaja na vse stvari, po ceremonialu je vsaki stvari odrejeno pravo mesto … 
zato modri govori o glasbi in o ceremonialu’.« (Muršič 1993 , 205) Presenetljivo je, kako 
daleč nazaj v zgodovini so glasbi pripisovali tako silen učinek na človeka in njeno povezanost 
z vesoljem o čemer piše tudi rabin Matityahu Glazerson v svoji knjigi Glasba in kabala: »Po 
Ramchalu  (Rabinu  Moshe  Chaim  Luzzatto)  v  svoji  knjigi  Adirja  BaMaroma,  planete 
premikajo glasbeni  valovi  ...  Vsak planet  ima  svojo glasbo.«   (Glazerson 2006,  5)  Kako 
močno je glasba povezana z religijo, priča tudi zapis v leksikonu, kjer pod pojmom obredna 
pesem najdemo naslednjo  razlago:  »Pesem,  nekdaj  sestavni  del  kakega  obreda  ali  šege.« 
(Kocjan  –  Barle  2007,  1459)   Praktično  identično  ugotovitev  najdemo  v  knjigi  Josepha 
Ratzingerja, ko odgovarja na komentar Rahnerja in Vorglimlerja k poglavju o cerkveni glasbi 
v Konstituciji o svetem bogoslužju. Ratzinger: »v glasbi ne vidi samo dodatka in okraska, 
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temveč mu pomeni bogoslužje samo.« (Ratzinger 2009, 9) Nedvoumno je torej  glasba od 
daljne zgodovine naprej neločljivo povezana z obredom, ki pa ima morda še veliko večji vpliv 
na človeka, kot bi lahko mislili, saj je povsem mogoče, da je v preteklosti človek ravno s 
pomočjo obreda celo spregovoril, kar bomo poskušali utemeljiti v nadaljevanju.
1.2 Obred in glasba, pomembna za glotogenezo – razvoj jezika
Pojem  obred pomeni  zaporedje,  simbolično dejanje,  ali  simbolična  dejanja,  ki  jih  človek 
ponavlja v določenem zaporedju,  zaradi  česar ima močan vpliv na človekovo zavedno in 
nezavedno dojemanje in komunikacijo. Ker se je z razvojem človeka razvijala tudi njegova 
sposobnost  komunikacije,  v  mislih  imam verbalno  komunikacijo,  lahko  vplivu  obreda  in 
obredne  glasbe  pripišemo  tudi  zasluge  za  razvoj  jezika,  o  čemer  zadnja  leta  teče  veliko 
raziskav in se v tem pogledu rojeva tudi vedno več teorij: »Jezik običajno razumemo kot 
temelj  za človeško inteligenco, medtem ko glasbo razumemo kot univerzalno in pomožno 
sposobnost – ki je odvisna od jezika, oziroma je njegov derivat. V nasprotju s tem pa trdimo, 
da je bolj produktivno s stališča razvojne perspektive opisati govorni jezik kot posebno vrsto 
glasbe. Pregled obstoječih študij predstavlja trdno domnevo, da je glasbeni posluh ključnega 
pomena za učenje jezika. Poleg tega izzivamo prevladujoče stališče, da glasbeno dojemanje 
zori počasneje kot jezikovno in je zato težje učljivo. Namesto tega trdimo, da se učenje glasbe 
ujema s hitrostjo in trudom učenja jezika. Lahko zaključimo, da glasba predstavlja osrednje 
mesto v našem razumevanju človeškega razvoja.« (Brandt, Gebrian in Slevc 2012) Vse več je 
nevrologov, ki znanstveno raziskujejo domneve, o kateri so govorili že v preteklosti, da je 
namreč »osnovno razumevanje izgovarjave in akustike samoglasnikov ... bistvenega pomena 
za tiste, ki se ukvarjajo s primerjavo govora in glasbe, saj so samoglasniki najbolj melodični v 
govoru. Imajo jasno višino in bogato harmonsko strukturo. Primarni način, da se samoglasniki 
v  jeziku  razlikujejo  med  seboj,  je  v  njihovi  barvi  in  vsak  jezik  ima  posebno  paleto 
samoglasniških barv.« (Patel 2008, 54)
Če torej glasba predstavlja osrednje mesto v človeškem govoru in s tem v njegovem razvoju, 
kako  pomembna  je  šele  za  religiozno  doživetje,  ko  jo  pojemo,  poslušamo in  doživljamo 
znotraj nenehnih ponavljanj v obredu. Tudi v zgornjih ugotovitvah gre iskati razloge, zakaj 
večina odlokov o cerkveni glasbi govori o tem, da ima vokalna glasba absolutno prednost v 
bogoslužju. »Kot bistveni del liturgične slovesnosti ima cerkvena glasba isti namen, kakor 
liturgija v obče … čeprav je njen prvi namen liturgični tekst,  ki  se ima podati  vernikom, 
obleči v primerne melodije, je vendar nje zadnji in pravi namen narediti tekst bolj učinkujoč, 
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da isti more one (vernike) lepše pripraviti na prejem sadov milosti.« (TS 1) Ko torej govorimo 
o glasbi, ko jo izbiramo in poslušamo, še posebej za bogoslužje, bi morali imeti pred očmi 
veliko moč, ki jo nosi v sebi. Če je bila pomemben element človekovega razvoja, lahko z 
veliko mero gotovosti rečemo tudi, da je pomemben element dojemanja transcendence.
1.3 Vpliv glasbe na človeka
Da je glasba vibracija, nihanje, valovanje, je splošno znano fizikalno dejstvo. Da to nihanje 
mehansko  zaniha  koščice  v  ušesu  in  da  to  nihanje  ušesni  živec  pretvori  v  možganom 
razumljiv jezik,  je tudi bolj ali manj vsem dosegljivo vedenje. Vendar pa glasba s svojimi 
lastnostmi  vpliva tudi na materialni in ne zgolj čustveni svet.1
O  vplivu  glasbe  poročajo  tudi  znanstveniki  s  področja  biologije  in  medicine.2 Primeri 
potrjujejo,  kako globoko seže  vpliv  glasbe  na  človeka in  izziva  pomislek,  da  ima  glasba 
veliko večjo moč3 kot zgolj opisovanje oziroma zbujanje čustvenega stanja človeka. Že glasbi 
sami na sebi pripisujejo izreden vpliv, ko pa postane tudi del obreda, pa ima v sebi izjemno 
moč,  da  vpliva na človekovo dojemanje presežnega,  za  prehajanje v druga stanja,  tudi  v 
druge, nam nepoznane dimenzije, brez časa in prostora. 
Seveda je vpliv glasbe na človeka najlažje opazen v njenem vplivu na njegova čustva in s tem 
tudi njegovega duha. O tem, kako je s pomočjo glasbe (igranja na harfo) David odganjal zlega 
duha, beremo že v Samuelovi knjigi: »Kadar je bil torej tisti Božji duh na Savlu, je David vzel 
citre in igral s svojo roko. Tedaj je Savlu odleglo in mu je bilo bolje in zli duh se je umaknil  
od  njega.«  (1  Sam 16,23).  Najbolj  zgoščeno,  neposredno,  preprosto,  pa  vendar  z  vsemi 
niansami, pa vpliv glasbe na verujočega opiše sveti Avguštin: »Koliko sem prejokal ob tvojih 
1 Raziskava Masaruja Emota dobesedno osupne: »Različni vzorci vode se lahko zdijo enaki, toda ko enega  
izpostavimo vplivu pozitivnih besed, kot je na primer "Hvala" in drugega izpostavimo vplivu negativnih 
besed, kot je na primer »Neumnost«, oba vzorca tvorita izrazito različne vrste kristalov. ’Hvala’ kristali so  
uravnoteženi in lepo oblikovani, medtem ko so ’neumni’ kristali deformirani in zlomljeni.« (Emoto 2007, 8) 
Obstaja še veliko drugih podobnih primerov, pri katerih se materija oblikuje na podlagi zvoka. Nemški fizik 
Ernst Chladni je že v 18. stoletju opazoval pojav, ko se na plošči, ki vibrira v zvočni frekvenci,  drobni delci  
oblikujejo v pravilne vzorce.
2 »Raziskava,  ki  so jo pred kratkim izvedli  zvočni  terapevti  in biologi,  je  pokazala,  kakšen učinek imajo 
zvočne vibracije  za žive celice.  … Zaradi  različnih frekvenc tonov na glasbeni  lestvici  so krvne celice  
spremenile barvo in obliko. … Rakave celice so v primerjavi z zdravimi šibke, ohlapne in pretežke. Če so  
podvržene istemu zaporedju naraščajočih frekvenc, se postopoma razbijejo in razgradijo. … Ta raziskava po 
vsej verjetnosti predstavlja začetke uporabe zvokov pri zdravljenju rakavih obolenj.« (Dewhurst – Maddock 
1993, 109)
3 »Privlačnost glasbenega dogajanja ni samo v ’ustavljanju’ časa, ampak tudi v nekakšni fascinaciji nad fiksno 
utopično idejo tehnološke civilizacije o ’večnem stroju’, o stroju, ki ne le ustavlja čas, ampak ga na nek  
način raztaplja … Gustav Mahler je menda izjavil, da glasba lahko vodi v drugi svet, svet, v katerem stvari  
niso podvržene prostoru in času. Nekaj sorodnega trdijo Balijci: oni govorijo o ’drugem razumu’ kot stanju 
bivanja, ki ga je mogoče doseči skozi ples in glasbo.« (Muršič 1993,  65)
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himnah in spevih v globokem ganotju, ko sem poslušal sladko doneče glasove tvoje Cerkve! 
Ti glasovi so se mi zlivali v ušesa in točila se mi je resnica v srce in vse više je plamenelo v  
meni čustvo pobožnosti in tekle so solze in bilo mi je dobro z njimi.« (Avguštin 1991, 179)
Avguština  glasba  gane,  premakne  do  joka.  Gre  torej  za  čustva,  najglobljo  notranjost.  V 
besedni zvezi ’glasovi Cerkve’ lahko razumemo zaobjetje vsega, stoletno zgodovino cerkve 
kot prostora, nje akustiko, vso zgodovino in tudi občestvo, ki  proizvaja te glasove. V izrazu 
»točila se mi je resnica v srce« se želi prikazati osrednji poudarek pričujoče naloge, ki skuša 
pokazati, kakšno moč lahko ima obredna glasba in kakšno odgovornost imamo zaradi tega. Že 
Grki  so glasbi pripisovali  izjemno moč:  »Tistemu človeku namreč,  ki  se z Muzami druži 
umno, se ne zdi, da je harmonija, ki ima v sebi gibanja, katera so sorodna krožnim obhodom 
Duše v nas, uporabna le za nesmiseln užitek – kot se dozdeva v sedanjih časih – ampak da je  
dana  od  Muz  kot  pomočnica,  ki  krožni  obhod  Duše,  ki  v  nas  ni  harmoničen,  vodi  do 
urejenosti in soglasja s samim seboj.« (Platon 2004, 1278 – 1279) Krožni obhod, o katerem 
govori Platon, je tako imenovani obred cirkumambulacije, ki je znan v mnogih religijah kot 
del sprejema novega člana, oziroma kot prošnja za varstvo pred nevarnostjo, in ima zdravilni 
učinek. Bolj pomembno kot ta poudarek pa je teža, ki jo slavni grški filozof pripisuje glasbi,  
natančneje  harmonični  glasbi,  ki  lahko  uredi  neharmonično  dušo.  »S  Platonovo  etično-
vzgojno naravnanostjo in timajevsko teološko poglobljeno zaokrožitvijo nauka, – ko se zdi, 
da ni večje bojazni za človeka in njegovo dušo, kot da zaradi lastne nezmernosti  postane 
amuzičen in afilozofski in s tem nepokoren tistemu najbolj božanskemu v nas – , kakor tudi z 
Aristotelovim analitično zadržanim poudarjanjem katarzične moči glasbe, – katere vloga pri 
očiščevanju duše njenih afektov in strasti vsekakor ni zanemarljiva – , pripravijo in utrejo pot 
vsemu nadaljnjemu teoretskemu razglabljanju o glasbi.«  (Šinigoj  1995,  13)  Tudi  v  uvodu 
zadnjega odloka  o katoliški  bogoslužni  glasbi  piše:  »Z ubranostjo  glasov se bolje  doseže 
ubranost src; sijaj svetih stvari pomaga, da se duh laže dvigne kvišku; celotni obred pa jasneje 
predpodablja tisto bogoslužje, ki se opravlja v nebeškem Jeruzalemu.« (MS 5) S pomočjo 
obredne glasbe lahko torej prodremo do resnice, ki je z besedami ne moremo opisati, in ta 
polni  srce  in  dviga duha:  »Oddaljeni  Bog postane naš  Bog, postane ’Emanuel’ –  ’Bog z 
nami’« (Mt 1,23). Največji mojstri cerkvene glasbe so to poimenovali harmonija, prek katere 
se  neizrekljivo  dotika  naših  ušes  in  našega  srca.  »Takšne  kompozicije  so  ’eksegeza’ 
skrivnosti,  ki še bolj  kot vse razumske razlage prodrejo v globino.« (Ratzinger 2005, 12) 
Kako z besedami razložiti pomen obredne glasbe in glasbe na splošno, priča tudi nadaljevanje 
misli tega velikega teologa in v isti osebi tudi glasbenika, Ratzingerja: »Ker je Beseda postala  
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meso, moramo vedno poskusiti v človeške besede prevesti ustvarjalno Prabesedo, ’ki je bila 
pri  Bogu’ in ki ’je bila Bog’.« (Ratzinger 2005, 12) Odmev te Prabesede,  kot jo imenuje 
Ratzinger,  mnogi prepoznajo v alikvotnih tonih,  ki  jih v razmerjih prepoznamo v mnogih 
ustvarjeninah,  zlasti  v  glasbi,  kjer  je  beseda  povezana  z  zvokom.  Tudi  zdajšnji  papež 
Frančišek se je ob  50. obletnici Navodila o glasbi pri svetem bogoslužju: »najprej ustavil ob 
temeljni vlogi petja pri bogoslužju, ki omogoča, da postane molitev prijetnejša … da se duh 
lažje dvigne kvišku in da celotni obred jasneje predpodablja nebeško bogoslužje.« (Lipovšek 
2017,  7)  Obredna  glasba  je  torej  tista,  ki  celostno  nagovarja  človeka.  Ne  gre  toliko  za 
izbiranje zvrsti te glasbe, o čemer znova in znova teče razprava, ki pa po pravilu ostane brez 
zaključkov. Bolj kot skrb in nenehno iskanje, kakšna zvrst glasbe naj bo dovoljena in kakšna 
ne, ko govorimo o glasbi pri bogoslužju, bi bilo potrebno upoštevati moment uglašenosti z 
naravnim redom harmonije  in  s  tem, kako človeka skozi  njegovo ’telesno uho’ uglasiti  s 
stvarstvom.  Kot  ples  potrebuje  jasno  in  vnaprej  predvidljivo  ritmično  strukturo,  kot 
meditativna glasba potrebuje umirjene in dolge tone, tako ima svoje specifične zahteve tudi 
obredna glasba. Seveda je pri tem odvisno, kaj želimo v posamezniku prebuditi. Lahko gre za 
obliko transa4, če pa želimo človeka povezati5 z Bogom, potem moramo izbrati takšno glasbo, 
ki bo izraz popolne harmonije. Teza naloge je, da se takšna harmonija izraža v alikvotnih 
tonih, kar bom skušal utemeljiti v nadaljevanju.
4 »Blazen ples z meči na otoku Bali plesalce vrže v trans, tako da včasih celo obrnejo orožje proti sebi. Zdi se, 
da je rokenrol na vrhuncu svojega razcveta povzročal zelo podobno stanje zamaknjenosti.« (Jung 2006, 36)
5 V slovenskem jeziku za opis povezanosti z nekom uporabljamo besedno zvezo »biti v harmoniji«.
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2.  HARMONIČNOST  OBREDNE  GLASBE  SE  ODRAŽA  V 
ALIKVOTNIH TONIH
Nekateri umetniki glasbo vidijo zgolj kot nosilec za besede, toda ko se poglobimo v strukturo 
in  zakonitosti  alikvotnih  tonov,  ki  so naravni  izraz  harmonije  zvoka samega,  ne  moremo 
prezreti njene vloge pri oblikovanju človeka skozi slušno izkušnjo, ki bi ga lahko primerjali 
zgolj z vtisom, ki ga ima podoba ikone v primeru vidne izkušnje. Zato pri obredni glasbi ne 
moremo govoriti  zgolj  o  glasbenem stilu,  ampak je  nujno spoznati  in  spregovoriti  tudi  o 
sporočilnosti  glasbe  same,  o  tem,  kaj  za  glasbo pomeni,  če  se  zaradi  napačne  intonacije 
alikvoti  izgubijo,  če zaradi  neuglašenosti  glasba neha zveneti  in  kaj  ta  izguba pomeni  za 
obredno glasbo. Če plesna glasba izgubi enakomeren ritem, ni uporabna za ples. Če obredna 
glasba ne zveni v popolni harmoniji6 – v naravni uglasitvi, ali ne izgubi obrednosti?
2.1 Razumeti moč glasbe v obredu, pomeni razumeti moč harmonije in njen 
izvor
Beseda  harmonija  velja  za  mnoga  različna  področja  in  opisuje  skladnost,  urejenost: 
»Harmonija  –  soglasje  … izhodiščno  pomeni  ’uglaševanje’,  prvotno  pa  … sklep,  spona. 
Beseda je izpeljanka iz gr. harmos ’stik, razpoka, špranja, člen’ … V stavbarstvu namreč velja, 
da  so  elementi  na  stiku  skladni.  Od  tod  je  poimenovanje  preneseno  najprej  v  glasbeno 
terminologijo, od koder se je pomen posplošil tudi na druge primere skladnosti.« (Snoj 1997, 
199) Muzikolog Eggebrecht v enem svojih razmišljanj slikovito povzame in zajame celoten 
pomen glasbe: »Ali je ves svet nekakšna ’harmonija’, ki se kot taka pojavlja v glasbi, je danes 
morda  postalo  vprašljivo.  Vsekakor  pa  je  potencialno  ves  svet  uglasbljiv.«  (Dahlhaus  – 
Eggebrecht 1991,  51)
Na glasbenem področju harmonija opisuje sozvočje več tonov, ki zvenijo istočasno. Beseda 
izhaja iz pojava v glasbi, ko vsak zvok sestavlja natančno zaporedje več tonov, ki pa imajo 
različno amplitudo (nimajo vsi enake glasnosti). To zaporedje je v glasbenem smislu vedno 
enako in ga imenujemo višji harmonični toni, oziroma alikvotni toni. Govorimo torej o enem 
tonu, ki pa je, fizikalno gledano, sestavljen iz osnovne frekvence, ki mu določa višino, in iz 
6 Ko govorimo o popolni harmoniji pri tem nimamo v mislih porušene harmonije, ki nastaja zaradi slabe 
izvedbe – zaradi slabših sposobnosti izvajalcev – ampak intonacijo samo, torej referenco naravne uglasitve  
po kateri se izvajalci zgledujejo. 
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višjih frekvenc (višjih harmoničnih frekvenc), ki mu določajo barvo. Od števila in  glasnosti 
višjih frekvenc je odvisna barva določenega glasu.
Vsak zvok, ki ga slišimo, razen kadar gre za šume in poke, ima svoj osnovni ton (frekvenco, 
višino) in zven (barvo), ki pa ga določajo višji harmonični toni, oziroma alikvotni toni. 
Slika 1: Višji harmonični toni, prikazani v obliki valovanja 
(od osnovne frekvence do šestega alikvotnega tona po vrsti) 
Slika 1 zelo dobro ponazarja, kako vozlišča vseh višjih frekvenc alikvotnih tonov sovpadajo  
na vozlišču, ki ga določa osnovna frekvenca, temeljni ton. Te skladnosti pri temperirani 
uglasitvi ni, saj je uglasitev približek in kompromis, ki ga uho lahko prenese. »Matematično 
izravnana delitev oktave na 12 poltonov je omogočila, da se vsi toni trdno vežejo na 12 
ustreznih tipk... Uglasitev temperirane oktave upošteva sosledje nekoliko premajhnih kvint in 
prevelikih kvart.« (Michels 2002, 37) Neskladnost harmoničnega zaporedja v temperirani 
uglasitvi popolnoma podre harmonično strukturo in skladnost, ki je sicer tako značilna za 
glasbo.
Slika 2:  Višji harmonični toni v obliki notnega zapisa
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Višina  vsakega  tona  je  zelo  suhoparna  frekvenca,  ki  bi  jo  lahko  primerjali  s  slikarskim 
platnom, na katero nanašamo barvo (alikvote)  in nastane slika.  Barva tona je  odvisna od 
alikvotnih tonov, ti pa se pojavljajo v natančno določenem redu, ki so ga zaznali in opazovali 
že stari Kitajci, Egipčani in Grki. Kasneje se je po tej zakonitosti razvila glasbena teoretična 
znanost. Presenetljivo je dejstvo, da smo v obdobju, ko alikvotni toni burijo domišljijo in, če  
uporabim moderno izrazoslovje, so vedno bolj popularni, čeprav se le malokdo zaveda, za kaj 
pravzaprav gre. 7 To dokazuje tudi pojav novega inštrumenta –  The Hang8 – ki temelji na 
ujetosti v alikvotno zaporedje, ki ga narekuje velikost resonančnega prostora odmevnika, ki 
ima tako temeljni ton.
Slika 3: The Hang je narejen po  principu Helmholtzovega resonatorja
V osnovi z besedo harmonija izražamo ubranost in skladnost: »Skladnost duše ali človeka s 
svetom (naravo). V antiki temelj etike in sveta sploh.« (Kocjan – Barle 2007, 708)  Kakšna 
mora biti torej obredna glasba, da zbudi primerno stanje duha? Da nas naravna na stvarstvo, 
uglasi  s  Stvarnikom? Kot  smo že  omenili,  glasbena zvrst  ni  pomembna,  saj  se  ta  v  luči 
liturgične inkulturacije razlikuje tako med narodi oziroma različnimi kulturami,  kot tudi v 
zgodovinskih obdobjih: »Vsaka doba govori in ustvarja po svoje, po svoje izoblikuje svojo 
lastno podobo. Spoznali bomo, da je tudi cerkveni glasbenik ustvarjal tako, da je bila njegova 
ustvarjalna  umetnost  harmonično  in  organsko  zlitje  verskih,  narodnih  in  značilnih  stilnih 
sestavin.« (Trobina 1972, 66) Kljub vsemu pa je zanimivo, da določena vrsta obredne glasbe 
ostaja nespremenjena in jo najdemo v zelo raznovrstnih kulturah (in pripadajočih religijah): 
7  Zanimivo  je  dejstvo,  da  so  alikvotni  toni  temelj  alternativnih  zdravljenja  s  tibetanskimi  skledami  in  
gongom. Ne gre za nič drugega, kot za izkoriščanje bogastva alikvotov v zdravilne namene. 
8  V zgolj nekaj letih je popularnost tega preprostega inštrumenta tako velika, da je kot ulični instrument  
obkrožil svet, videti pa ga je že bilo moč tudi v naši prestolnici. Temu gre dodati še podatek, da na spletnem 
portalu  youtube  število zadetkov, to je  podatek, koliko ljudi je poslušalo določen posnetek, kaže številko 
nekaj deset milijonov, kar je za tako obrobno novotarijo pravzaprav izjemen in svojevrsten dosežek.
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gre  za  zvenenje  zvonov.  Zvonovi  se  ’ne  menijo’ za  intonacijo,  ampak  zvenijo  v  čisti 
harmoniji,  kot je bila ustvarjena in ne kakor jo je preoblikoval človek, da jo je prilagodil 
razvoju glasbil, predvsem glasbilom s tipkami, saj je zvok zvonov najbolj poln alikvotnih, 
višjih harmoničnih tonov med vsemi inštrumenti. V vsakodnevni govorici to imenujemo barva 
zvoka in o tem bi morali govoriti, ko govorimo o bogastvu obredne glasbe. V tem se skriva 
tudi  razlog  za  poudarjanje  gregorijanskega  petja,  ki  ga  dojemamo  kot  »središče  vsega 
bogoslužnega petja« (Škulj 2003, 127). Kakovostno izveden gregorijanski koral v akustičnem 
prostoru  nedvomno  predstavlja  izjemno  duhovno  izkušnjo,  ki  jo  kot  bogoslužno  lahko 
prepozna vsak, tudi če krščanske vere ne pozna in za to imajo nemalo zaslug prav alikvotni 
toni, ki naredijo nekakšno intonančno krono, na katero se pevec intonančno nasloni, ko poje, 
izvaja pesem. Med drugim smemo tu iskati  razloge, zakaj je tudi koncilska konstitucija o 
gregorijanskem  koralu  zapisala:  »Cerkev  gleda  v  gregorijanskem  petju  svojevrstno  petje 
rimskega  bogoslužja,  zato  naj  ob  enakih  pogojih  pri  liturgičnih  opravilih  zavzema  prvo 
mesto.« (B 116) Moč gregorijanskega korala v obredu je prav v moči harmonije, ki nas v 
akustičnem prostoru prevzame v polnosti.
Vse več je tudi glasbenikov, ki jih neustavljivo privlači skrivnost alikvotnih tonov in vleče 
stran od temperirane uglasitve. Ustvarjajo celo nove inštrumente in načine igranja nanje in v 
življenje obujajo ugotovitev slavnega fizika in raziskovalca zvoka, Hermana Helmholtza, ki je 
tudi sam imel harmonij, ki je bil uglašen na naravno uglasitev, in je zapisal: »Kdor je slišal 
razliko med točno intoniranimi in temperiranimi akordi, ne dvomi, da bi bil največji možni 
doprinos, če bi pri velikih orglah izpustili polovico registrov, ki so večinoma zgolj igrače in 
raje podvojili število tonov v oktavi, tako da bi z ustreznimi izbirami lahko pravilno igrali v 
vseh tonalitetah.« (Helmholtz 1895, 323) 
Ob pogledu na spodnjo sliko si lahko mislimo, kako močna je ta  alikvotna privlačnost,  saj 
igranje na inštrument, kjer en ton kar naenkrat razpade na več različnih, odvisno od tega, v 
kakšen akord je vpleten, gotovo zahteva res izjemne napore.
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Slika 4: Tolgahan Cogulu s svojo mikrotonalno kitaro
Kot zanimivost naj omenim še, da so nekaj podobnega razvijali že v daljni preteklosti, kot na 
primer skladatelj in glasbeni teoretik Nicola Vicentino, ki je živel v 16. stol. Izdelal je načrt za 
čembalo, kot ga vidimo na spodnji sliki.
Slika 5: Klaviatura z dobro vidnimi razdeljenimi posameznimi tipkami
Moja velika in morda neskromna želja je, da bi tudi katoliška Cerkev odprla ušesa, doživela 
mističnost alikvotnih tonov in se pravzaprav vrnila v čase,  ko je bila sama protagonist  te  
Božje harmonije, ki se tako čudovito razodeva.
Alikvotni toni so pravzaprav prostor dialoga z Bogom. Medtem, ko Bog govori  po enem in 
večnem vzorcu, ki sem ga skušal prikazati v poglavju 2.2, človek poje in tako na svoj način 
govori  Bogu. Pri tem Bog dopušča človeku vso svobodo izbire kateregakoli tona, lahko bi 
torej rekli, da Bogu lahko pove vse. Toda dialog je možen le, če človek upošteva zakonitosti 
harmonije, harmoničnega zaporedja, ker v sebi skrivajo odnos in ta odnos mora biti rodoviten, 
kakor je rodoviten odnos znotraj zlatega reza.
2.2 Samo lepa obredna glasba lahko človeka usmerja k dobremu
Kaj je lepa,  oziroma primerna obredna glasba,  takšna,  ki  ima pozitiven vpliv na človeka, 
različne institucije iščejo od pojava večglasja naprej. Ob tem moramo seveda poudariti, da se 
pričujoča  naloga  ne  ukvarja  z  estetsko  lepoto  glasbe  pri  bogoslužju,  ampak  s  temeljno 
intonanco, s tistim, kar pevcu predstavlja referenco. »Na Tridentinskem koncilu je bila velika 
težnja, da bi zaradi razvad, ki so se vrinile v cerkveno glasbo, povsem prepovedali polifonijo 
in bi ostalo le gregorijansko petje.« (Škulj 2003, 5) Sam sem bil v času cerkvenoglasbenega 
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študija priča mnogim bolj  ali  manj  formalnim razpravam o primernosti  izvajanja sodobne 
glasbe pri  liturgiji.  To so vprašanja,  ki desetletja, če ne že kar stoletja, v praksi še vedno 
ostajajo  nerešena.  Po mojem mnenju  predvsem zaradi  nerazumevanja  temeljne  skrivnosti 
glasbe  same  in  posledično  pomanjkljive  artikulacije  v  zagovorih  predpisov  cerkvenih 
institucij, ki pa so se vendarle vedno znova vračale k enoglasju in človeškemu vokalu kot 
najprimernejšima oblikama izraza obredne glasbe. V apostolski konstituciji Divini cultus iz 
leta 1928, papež Pij XI. zapiše: »Nobeno glasbilo namreč, četudi še tako odlično in dovršeno, 
pač ne more presegati človeškega glasu v izražanju srčnih čustev, posebno pa tedaj, ko se ga 
poslužuje duh, da dviga prošnje in slavospeve k vsemogočnemu Bogu.« (DC VII). Njegov 
naslednik,  Pij  XII.  v  instrukciji  De musica  sacra  koral  prav  tako postavi  na  prvo mesto: 
»Gregorijansko  petje,  ki  se  mora  uporabljati  v  liturgičnih  obredih,  je  sveto  petje  rimske 
Cerkve.«  (DMS  8).  Tudi  Konstitucija  o  svetem  bogoslužju,  ki  je  dokument  Drugega 
vatikanskega koncila in v kateri je zaslediti več širine v sprejemanju različnih glasbenih zvrsti 
in dovoljevanju le teh znotraj liturgije (ljudsko petje, na primer, je po tej konstituciji lahko del 
liturgičnega  petja,  medtem,  ko  je  bilo  pred  tem uvrščeno  med  duhovno  in  ne  liturgično 
glasbo),  koral  jasno  postavlja  na  prvo  mesto:  »Cerkev  gleda  v  gregorijanskem  petju 
svojevrstno petje rimskega bogoslužja, zato naj ob enakih pogojih pri liturgičnih opravilih 
zavzema prvo mesto.« (B 116) To je le nekaj določil, ki kažejo, da je Katoliška cerkev imela 
pravi uvid, ko je iskala glasbeni izraz za glasbo v svojem obredju, po mnenju avtorja pa je 
posvetni duh vstopil skozi stranska vrata, nevidno, predvsem pa skozi brutalno dominacijo 
temperirane  uglasitve  inštrumentov  in  posledično  celotne  glasbene  izobrazbe  v  sodobni 
popularni kulturi. Žal je Cerkev pozno, če sploh, spoznala, da bi se morala že davno z vsemi 
močmi  upreti  in  ohraniti  te  studence  čiste  in  neskvarjene  harmonije,  ki  predstavlja  tisto 
referenco, o kateri smo pisali v začetku poglavja.
»Lepota vesoljstva:  Red in harmonija  ustvarjenega sveta  izvirata  iz  raznovrstnosti  bitij  in 
odnosov, ki obstajajo med njimi. Človek jih polagoma odkriva kot zakone narave. Le ti so 
predmet občudovanja učenjakov. Lepota stvarstva odseva neskončno Stvarnikovo lepoto. Ta 
lepota mora navdihovati spoštovanje in podrejenost človekovega razuma in njegove volje.« 
(KKC 341) Ta zapis v Katekizmu čudovito povzame to, kar je tako težko ubesediti in kar na 
glasbenem področju predstavljajo alikvotni  toni,  na upodabljajočem področju pa zlati  rez. 
Povezavo  med  alikvotnimi  toni  in  naravo  so  odkrivali  mnogi  in  to  zelo  daleč  nazaj  v 
preteklosti. Pitagora je v iskanju šel tako daleč, da je ustvaril religijo, česar pa že takrat niso 
vsi razumeli. Po drugi strani je bilo za učenega Platona to nekoristno iskanje: »Trdim, da ne 
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govorim o teh ljudeh, temveč o tistih, o katerih sva ravnokar rekla, da jih bova spraševala o 
harmoniji.  Ti  ravnajo  enako  kot  tisti,  ki  se  ukvarjajo  z  astronomijo.  V  takšnih  slišanih 
sozvočjih namreč iščejo števila in se ne povzpnejo do nalog, ki so s tem zadane, tako da bi  
razmišljali, katera števila so sozvočna in katera ne ter zakaj to ne velja za prva in druga. … 
Gotovo je koristna za iskanje lepega in dobrega … sicer pa je ukvarjanje z njo nekoristno.« 
(Platon 2004, 1176) Dobrih tisoč let kasneje je Kepler napisal monumentalno delo Harmonija 
sfer, v kateri je skušal najti skrivnost povezave med glasbo in presežnim, ter utemeljeval, da 
ima vsak planet našega osončja značilen zven: »Bog sam, Stvarnik, je prilagodil te proporce 
zemeljski naravi, ki se po Njegovih pravilih dnevno ravna v kotih med zvezdnimi žarki; in na 
koncu  bi  morali  dodati  človeško  glasbo  in  pokazati,  kako  človeški  um,  ki  oblikuje  našo 
presojo tega, kar slišimo, s svojim naravnim instinktom posnema Stvarnika tako, da pokaže 
veselje in izbere enake proporce v zapisih, ki so bili všeč tudi Bogu, ki je prilagodil gibanje 
nebesnih teles.« (Kepler 1997, 129) 
Dandanes obstaja množica strokovnih del, ki razlagajo čudovite zakonitosti in povezave med 
zlatim rezom, zlatim številom in fibonaccijevim zaporedjem. Pravzaprav gre za eno in isto 
skrivnost, ki pa jo zaznavamo na različne načine. Kot zlati rez jo zaznavamo v naravi kot 
podobo. »Narava ljubi logaritmične spirale. ... Od sončnic, školjk in vrtincev, do orkanov in 
velikanskih spiralnih galaksij,  se zdi,  da je narava izbrala to čudovito obliko kot najljubši 
okras. Logaritmična spirala in zlati rez gresta z roko v roki.« (Livio 2003, 117-118) 
Slika 6: Zlati rez v naravi, živali                                 Slika 7: Zlati rez v naravi, list in polž
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Matematiki govorijo o zlatem številu ɸ (fi), kot tudi o Fibonaccijevem zaporedju, ki pa je v 
neposredni povezavi tudi z glasbo: »Struktura obeh, ritma in harmonije, temelji na razmerju. 
Najbolj  preprosta  in  prijetna  glasbena  intervala  oktava  (2:1)  in  kvinta  (3:2)  sta  prva 
Fibonaccijeva približka zlatem rezu. Serija se nadaljuje z veliko in malo seksto (5:3 in 8:5). 
Lestvica sama ima naslednji korak (13:8). In, presenetljivo, če vključimo oktavo, glasbeniki 
odigrajo osem tonov lestvice, vzetih iz trinajstih kromatičnih not.« (Olsen 2006, 38) Števila 
sama  niso  nič  posebnega,  dokler  jih  ne  primerjamo  z  vrstnim  redom  Fibbonacijevega 
zaporedja,  ki  je;  1,  1,  2,  3,  5,  8,  13  …
Ni namen naloge, da predstavi vso globino čudovitih povezav in zakonitosti narave, ki jih 
človek s pomočjo matematike in fizike umeva na različne načine. Želim zgolj opozoriti na 
čudovito izkustvo, ki ga lahko opišem zgolj kot čudenje nad nečem, kar bi najlažje opisal kot 
DNK, oziroma odtis stvarstva ustvarjenega bo Božjem načrtu.
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2.3 Razmerja kot temelj harmonije in pogoj za obrednost glasbe
Ko  so  v  antiki  začeli  raziskovati  glasbo  s  pomočjo  strune,  ki  so  jo  nato  razpolovili  in 
ugotovili, da daje natančno za oktavo višji ton, jo nato razdelili na dveh tretjinah in dobili 
kvinto in tako naprej, so ob hkratnem raziskovanju na področju aritmetike ti dve področji 
hitro povezali:  »V preteklosti  so razumeli  koncept,  da je razmerje med dvema številkama 
samostojna  entiteta.  Ta  koncept  je  bistvenega  pomena  v  glasbeni  teoriji,  saj  razmerje 
predstavlja odnos med dvema tonoma ... Prva vplivna osebnost zahodnega glasbenega sveta, 
ki  jo  moramo  omeniti,  je  Pitagora,  priznani  grški  matematik.  On  in  njegovi  privrženci, 
pitagorejci, so razvili celo mistično vero o celih številih in odnosu teh števil do reda vesolja.« 
(Garland 1995, 45) Osamljen ton dejansko dobi svojo vlogo šele, ko se mu priključi še en ton, 
oziroma je s tem umeščen, dobi svoje mesto. Če si predstavljamo ton c npr., ne vemo, ali gre 
za toniko C – durove lestvice, ali morda za tretjo stopnjo a – molove lestvice. 
Slika 8: Grafični prikaz klaviature in umeščenost tona c v tri različne akorde; F – dur, a – mol 
in C - dur
2.3.1 Razmerja v glasbi kot odsev odnosov v Sveti Trojici
Ker šele v odnosu do drugih tonov opazovani  ton dobi svojo vlogo,  lahko rečemo, da je 
glasba pravzaprav neskončno bogastvo odnosov, kot je tudi bistvo skrivnosti Svete Trojice 
odnos: »Božje osebe so v odnosu druga do druge (oz. do drugih dveh). Ker stvarna različnost 
ne razdeljuje Božje enote, zato stvarna različnost oseb med seboj obstaja edinole v odnosih, ki 
postavljajo te osebe v razmerje ene do druge (oz. do drugih dveh).« (KKC 255) Ta odnos se v 
svetu pojavlja v zlatem rezu, ki so mu nadeli tudi ime božansko razmerje: »Knjiga, objavljena 
v Italiji v začetku šestnajstega stoletja, je šla tako daleč, da je to razmerje imenovala Božanski 
proporc.«  (Livio  2003,  3)  Izdelovalci  orgel  izkoriščajo  preprosto  fizikalno  lastnost,  ki  jo 
razkrivajo  alikvotni  toni.  Pri  gradnji  lahko  namreč  z  dvema  manjšima  piščalma,  ki  sta 
uglašeni na prvi in drugi alikvotni ton in sta popolnoma uglašeni med seboj, ustvarita osnovni 
ton, za katerega bi potrebovali mnogo večjo piščal. Tako alikvoti sami ’pripovedujejo zgodbo’ 
odnosov Trojice, o kateri tudi vemo, da dve osebi rodita tretjo: »Sveti Duh izhaja iz Očeta kot 
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prvega vira in – po večnem daru Očeta Sinu – iz Očeta in Sina v občestvu.« (KKC 264) Prav 
tako  v  upodabljajoči  umetnosti  pri  zlatem rezu  dve  sosednji  razdalji  porodita  tretjo.  »V 
določenem smislu lahko na zlati rez gledamo kot na nad-racionalen oziroma transcendenten. 
To je dejansko prvi izvir Enosti, edina možna ustvarjalna dvojnost znotraj Enote. To je najbolj 
intimno razmerje, lahko bi rekli, da je obstoj razmerja – vesolje – z Enim, prvotno ali prvo 
delitvijo  Enega.  Zaradi  tega  so  jo  stari  imenovali  ’zlat’,  popoln  rez,  in  kristjani  so  ta 
proporcionalni simbol povezali z Božjim Sinom.« (Lawlor 1982, 46) Razmerje je odnos. Prav 
neverjetno  je,  kako  le  nekaj  desetletij  za  Pitagoro  Platon  opiše  razmerja  in  jih  poveže  s 
presežnim: »Vendar pa se bog Duše ni namenil narediti kot ’mlajše’ od telesa – tako kot zdaj 
skušamo govoriti o njej kot ’poznejši’. … iz nedeljive in vselej enako obstoječe bitnosti ter 
tiste deljive bitnosti, ki je v telesih, je zmešal tretjo obliko bitnosti, sredi med naravo Istega in 
naravo  Drugega  –  prav  na  tak  način  jo  je  sestavil  sredi  med  tem,  kar  je  od  teh  (dveh) 
resničnosti nedeljivo, in tem, kar je v telesih deljivo. … Ko jo je tako pomešal z bitnostjo in iz 
trojega naredil eno, je ponovno to celoto razdelil v toliko deležev, kolikor je bilo primerno, pri 
čemer je bil vsak delež zmešan iz istega, Drugega in Bitnosti.« (Platon 2004,  1270) Očitno 
Platon govori o zlatem rezu, v katerem je prepoznano trojstvo in eno in prepletanje med tema 
dvema  pojmoma.  Presunljivo  je  nadaljevanje,  v  katerem  prepoznamo  razmerja,  ki  so 
neposredno povezana z alikvotnimi toni: »Ker pa so s temi povezavami v prejšnjih razmakih 
nastali razmaki 3/2, 4/3 in 9/8, je z razmakom 9/8 izpolnil vse razmake 4/3, pri vsakem pa je 
pustil  majhen  ulomek,  tako  da  je  bil  razmak,  ki  je  preostal  pri  tem  ulomku,  številsko 
opredeljen z razmerjem 256/243.« (Platon 2004, 1270) Pri tem so ulomki, ali bolje rečeno 
razmerja 3/2 – tretji, 4/3 – četrti in 9/8 – deveti ton po vrsti, v alikvotni razporeditvi. Majhen 
ulomek, o katerem govori Platon, pa je mali polton pitagorejske lestvice. Grafično lahko to 
vidimo v različnih konstrukcijah zlatega reza, glasba pa nam v harmoniji da slišati ta odnos, ki 
ga lahko notranje občutimo. »V tem bomo upodobljeni po troedini skrivnosti, se pravi da bo 
dovršena naša bogopodobnost in bo oživel tisti temeljni vzorec, po katerem smo ustvarjeni.« 
(Ratzinger 1993, 95) Bogopodobnost, kot pravi Ratzinger, se torej odraža tudi v nas in glasba 
v sebi skriva tisto prapodobnost, ki v nas zbudi spomin na odnose, ki so nam od nekod ali od 
nekje  že  znani.  Če  je  svet  ustvaril  Bog,  se  delček  njegove  domišljije  skriva  v  vsaki 
ustvarjenini in tako tudi glasba, ki s svojo harmonijo tudi v človeku lahko zbudi spomin na 
tisto, kar je od vekomaj zapisano, skrito v njem samem. Toda le, če ima harmonija možnost v 
polnosti odmevati v prostoru in v človeku.
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2.4 Temperirana uglasitev je porušila harmonijo, ali je s tem pokvarila tudi 
glasbo in odnose med ljudmi?
Splošno je znano, da ima glasba močan vpliv na človeka. Raziskav o škodljivem vplivu na 
mladostnike,  ki  so izbruhnile ob množični histeriji na rokenrol koncertih v drugi polovici 
prejšnjega stoletja,  so polne tako psihološke kot  vzgojne in sociološke knjige:  »Obstajajo 
dokazi,  da so posamezne glasbene zvrsti  povezane z določenim neprimernim obnašanjem. 
Leta 1994 sta Took in Weiss dokazala, da so mladi, ki so večinoma poslušali glasbene zvrsti 
rap in heavy metal, povezani z neprimernim obnašanjem tako na akademski ravni, kjer so bili 
slabši po uspehu, kot tudi po slabšem vedenju zunaj učilnice.« (Arnett 2007, 86) Pričujoča 
naloga želi iti dlje in globlje, saj je negativen vpliv besedila in razdiralno moč divjega ritma 
lahko povezati z negativnim vplivom na človeka, medtem ko je problem harmonije veliko 
težje prepoznati.
Sprva razložimo, zakaj je ob razvoju instrumentov temperirana uglasitev sčasoma prevladala 
vse druge oblike uglasitve. 
Uglasitev je pogoj za vse inštrumente, ki imajo več strun, pa tudi vse, ki imajo luknjice in 
ventile, ki določajo točno določeno višino tona in ne puščajo ’svobode’,  kot jo na primer 
strunska glasbila brez prečk, kot so godala. Toda ker so razmerja med toni različna v različnih 
tonalitetah, naravna uglasitev ne pride v poštev, saj ima, kot smo videli na primeru zgoraj, ton 
c drugačno vlogo, če ga poslušamo v C durovem akordu, ali pa v a molovem, posledično tudi 
višino. Kako se najbolj približati naravni uglasitvi, so se ukvarjali že zelo daleč v preteklosti: 
»Že pred več tisočletji so se rešitvi prvi približali Perzijci. … V jeseni srednjega veka (je) 
izvršeno odkritje  konsonanc,  terc  in  akordov ter  uvedba harmonske mnogoglasnosti  pravi 
kopernikanski preobrat. … V glasbi je omenjeni preobrat sprožil stoletja trajajoč »boj« za 
čisto uglasitev, ki še danes ni končan.« (Adlešič 1964,  186-187) Danes poleg temperirane 
srečujemo še pitagorejsko lestvico, ter različne rešitve mojstrov iz preteklosti, po katerih so 
tudi poimenovane; Werckmeister, 17. stol., Kirnberger, zgodnje 18. stol. in Neidhardt, 18. stol. 
Vsi ti so še danes zelo znani po svojih rešitvah pri izdelovalcih orgel: »Za večino današnje, 
zahodne glasbe, uporabljamo eno samo uglasitev, temperirano uglasitev, pri kateri so poltoni 
med seboj enako oddaljeni. Nekateri a capella zbori … uporabljajo čisto harmonično uglasitev 
… Na začetku 18. stoletja  je bila  situacija  ravno obratna … Temperirana uglasitev,  ki  jo 
uporabljamo danes, je bila samo teorija. Resnično temperirana uglasitev je bila zaradi težave 
uglaševanja na uho dosežena šele v 20. stol.« (Weyler, Gannon 1995,  4)
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Ker pa večino sveta obvladuje zabavna industrija, ki pozna zgolj temperirano uglasitev, lahko 
govorimo, da je to uglasitev, na katero so se navadila naša ušesa in jim je vsaka druga rešitev 
bolj ali manj tuja.9 Zelo preprosto, pa vendar z veliko mero gotovosti lahko ugotovimo, da je 
temperirana uglasitev uničila harmonijo in s tem porušila red. Kot takšna posledično vpliva na 
naše  odnose  in  na  zmožnost  dojemanja  presežnega,  ko  je  namreč  porušen  odnos,  tudi 
komunikacija ni mogoča. 
2.5 Razlika med temperirano in naravno uglasitvijo
Za lažje razumevanje problema temperirane uglasitve in pomena naravne sem pripravil nekaj 
podob glasbe, pridobljenih s pomočjo tehnike, ki glasbo lahko ’naredi’ vidno.
Osciloskop je naprava, kateri lahko žarek, ki riše na zaslon, poljubno odmikamo na x in na y 
osi. Če na x os priključimo frekvenco osnovnega tona in na y os priključimo frekvenco kvinte 
ali terce, sta sliki, ki ju izriše žarek, bistveno različni ob primerjavi naravne s temperirano 
uglasitvijo.  Jasno  je  opazno  utripanje,  ki  se  pojavi  zaradi  neusklajenih  razmerij  med 
posameznimi toni v akordu, harmoniji.
9 Najbolje  problem  opiše  citat  Davida  Bluma,  objavljen  v  knjigi  s  pomenljivim  naslovom,  Kako  je 
temperirana uglasitev  uničila  harmonijo,  ki  je  bil  nekoč navzoč pri  učni  uri  na  znameniti  akademiji  v 
Berkleyu pri  še bolj  znamenitem čelistu Pablu Casalsu:  »Casals  je menil,  da je bistveno,  da se izrazno  
intonacijo mora učenec naučiti že na začetku študija. Bil je neumoren, ko je skušal razložiti smisel glasbe in  
položaj  prstov,  ki  so se  od otroštva  naprej  nedvomno naslanjali  na intonacijo  klavirja  tudi  ko so igrali 
godalni inštrument ... Nekoč sem bil priča živemu dokazu tega, ko sem bil prisoten pri uri čelistke, ki je  
obiskovala Casalsov razred na Berkleyu. Učenka, ne brez talenta, vendar nedvomno z opranimi možgani s 
temperirano  uglasitvijo,  je  prvič  poslušala  Casalsa  in  vzkliknila:  ’Tako  lepooooo  je,  ampak  zakaj  igra  
neuglašeno?’« (Duffin 2008, 155) V isti knjigi je tudi citat samega Casalsa, ki nedvoumno kaže na problem, 
ki ga izpostavljamo: »Ne bojte se igrati tako, da ne boste čisto uglašeni s klavirjem. Neuglašen je namreč 
klavir. Klavir s svojo temperirano lestvico je kompromis intonacije.« (Duffin 2008, 159) Najbolj plastično 
ponazoritev,  kako je  temperirana  uglasitev  vplivala  na  človeka,  pa  sem našel  pri  enem izmed učencev  
skladatelja in profesorja Bena Johnstona: »Moj učitelj, Ben Johnston, je bil prepričan, da je naša uglasitev 
odgovorna za večino naše kulturne psihologije,  dejstvo, da smo tako usmerjeni  k napredku in akciji ter  
nasilju in tako malo usmerjeni vase, v zadovoljstvo in sprejetost. Temperirano uglasitev bi lahko primerjali s  
sodobno prehrano, ki vsebuje veliko rdečega mesa in sladkorja in z nasilnimi akcijskimi filmi. Glasba nas ne 
usmerja več v našo notranjost, zaradi česar želimo iti ven in na nečem sprostiti to živčno energijo.« (Hulse 
2009, 33)
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Slika 9: Slika osciloskopa, ki prikazuje »mir in usklajenost« akorda v naravni uglasitvi
Slika 10: Slika osciloskopa, ki prikazuje »nemir in utripanje« istega akorda kot v zgornjem 
primeru, v temperirani uglasitvi
Razlog za tako imenovano utripanje je v faznem premiku frekvenc, ki niso več skladne med 
seboj. Razliko med naravno in temperirano uglasitvijo prikazuje spodnja tabela.









Slika 11: Tabela prikazuje odmik temperirane uglasitve od naravne v centih
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3. OBREDNA GLASBA – POT K DOŽIVLJANJU SKRIVNOSTI
Kot je za človekovo vero pomemben obred, je za obred pomembna umetnost in ker je glasba 
najdostopnejši način umetniškega izražanja (poje lahko praktično vsak), lahko z dobršno mero 
samozavesti rečemo, da je glasba, kar se tiče umetniškega izraza, za obred zelo pomembna. 
Jezik umetnosti je simbol, prav tisti izraz, ki je nujen, ko človek odkriva transcendentno, tisto, 
kar presega vsako zemeljsko, časno primerjavo. V delu Osnove gregorijanskega petja, je ob 
naslanjanju na evangeljska poročila zanimiva ugotovitev v kateri lahko razumemo utemeljitev 
petja pri bogoslužju z najvišje instance: »Pel je božji Odrešenik, peli so apostoli. Tako lahko 
rečemo, da je petje pri bogoslužju ’uzakonil’ sam Odrešenik.« (Krajnc 1996, 7)
3.1 Glasba v obredu različnih religij
Že hiter in površen pregled večjih svetovnih religij kaže, da se je glasbeni izraz v zgodovini 
najbolj spreminjal v krščanskih cerkvah in to vse do današnjih dni, ko je tako imenovana 
sodobna krščanska glasba postala prava uspešnica. Ena največjih svetovnih glasbenih založb, 
Sony Records, je pred leti ustanovila kar samostojno prodajno znamko s tovrstnim imenom, 
protestantski obredni glasbeni izraz pa je praktično identičen sodobni popularni glasbi in temu 
velikokrat sledi tudi Katoliška cerkev. Menim, da po drugi strani ni naključje, da zahodni 
človek z velikimi koraki odkriva vzhodnjaško duhovno glasbo, ki je uspela ohraniti organsko 
povezavo med alikvotnimi toni in obredno glasbo, pa naj bodo to budistične pojoče sklede, ki 
zvenijo z osnovnim in prvima dvema alikvotnima tonoma,  zvonovi  šintoističnih templjev, 
koralnemu  petju  podobno  enoglasje  muslimanskega  mujazina,  ko  kliče  k  molitvi,  ali 
hinduistični  zvončki,  vsem je skupna zvestoba alikvotnim tonom, medtem, ko je sodobna 
glasba, naj gre za katerokoli glasbeno zvrst s temperirano uglasitvijo, izgubila to organsko 
vez. Krščanske cerkve z velikim akustičnim prostorjem imajo možnost – ob pravilnem petju – 
ta prostor napolniti z alikvoti, ki v velikih katedralah lahko oživijo do te mere, da jih lahko 
slišimo, medtem ko alikvote azijske religije, ki velikih resonančnih prostorov ne poznajo, le te 
zbujajo s pomočjo zvonov in trobil ter rogov, ki so po naravi izredno bogati z alikvotnimi 
toni. Takšen je tudi namen zloga om, ki je »v brahmanizmu sveti zlog (pranava, razčlenjuje se 
kot  A-U-M),  ki  simbolno  vsebuje  vsa  stanja  duha,  vse  Vede in  predstavlja  sveto  besedo 
Brahman, iz katere je nastalo celotno vesolje; tudi aum. Grafično zlog (aksara, bija) nosi nad 
seboj znak za nazalizacijo v obliki polmeseca (nada ’odmev, resonanca’).« (Rebič 2007, 859) 
Če  obredno  glasbo  preučujemo  s  stališča  alikvotnih  tonov,  zelo  hitro  najdemo  skupni 
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imenovalec, in to je poskus zbujanja kar najvišjega možnega števila teh višjih harmoničnih 
tonov, seveda na različne načine, kot so se posamezne kulture razvijale s svojo arhitekturo in 
inštrumenti vred.
3.2 Glasba v obredu krščanskega bogoslužja
Enoglasje je bilo dolga leta edina oblika glasbenega izraza v pravzaprav enovitem bogoslužju, 
ki  se  je  kasneje  zaradi  ločitve  na  različne  Cerkve  tudi  začelo  razlikovati  med  seboj.  
Gregorijanski koral, ki se je razvil iz judovskega sinagogalnega petja, pa za življenje, če se 
izrazim poetično,  potrebuje odmev,  prostor,  v  katerem ton  in  melodija  zaživita.  Tako kot 
struna šele z odmevnikom dobi svoj pomen, tako koralno enoglasje zares zaživi šele v velikih 
prostorih, kot npr. v katedralah; Bazilika Marije Snežne v Rimu, ki je bila zgrajena že v 4. 
stoletju  ali  Bazilika svetega Apolinarija  v  Raveni  iz  5.  stoletja,  ali  Hagia Sophia,  ki  je v 
svojim mogočnim in neverjetnim odmevom dajala posebno mistično doživetje korala že od 6. 
stoletja naprej.
Večglasje,  ki  se je začelo postopoma razvijati  na prelomu v drugo tisočletje,  ima izvor  v 
nekaterih inštrumentih, ki so omogočali večglasje, kot je na primer dvojna piščal10, nedvomno 
pa tudi v izkušnji dolgega odmeva, ki je v melizmih korala dal občutek harmonije.
Ni znano, kdaj natančno se je pojavila oblika petja, imenovana Ison: »Bizantinsko petje je 
sestavljeno iz  dveh  delov,  isona  in  melodije.  Ison  je  temeljni,  nizek,  neprekinjen  ton,  ki 
zasidra celotno pesem. Negibnost isona daje občutek, da obstaja zunaj časa. Predstavlja nič 
manj kot neokrnjeno svetlobo Boga, večno in prečudovito.« (Fidler 2016,  248)
Prvo večglasje je ohranilo navezanost na izročilo, tako na melodijo korala, kot tudi, kot smo 
videli  zgoraj,  nujno  navezanost  na  dolge  tone,  ki  v  akustičnem  prostoru  melodiji  z 
ustvarjanjem višjih harmoničnih tonov dajejo sidrišče: »Prvo dognano podobo je večglasje 
dobilo v Franciji.  … Večglasni organum se je v tem času na področju cerkvene glasbe že 
živahno  razvijal.  Njegovo  razvojno  rast  pa  je  sedaj  zelo  pospešil  najprej  Leoninus.  … 
Skladateljsko se je lotil le prvega, solističnega dela responzorija, in je njegove posamezne 
tone časovno raztegnil v dolge, enakomerne časovne enote. … Nad to osnovo je komponiral 
novo melodijo kot spremljavo prve.« (Ukmar 1948,  70-71)
Zavest o nujnosti nekakšne reference, ki jo je vsak, ki je v tem obdobju ustvarjal kaj novega, 
je veljala skozi stoletja skozi čudovito polifonijo renesanse, vendar se je vse bolj izgubljala 
10  »Verjetno je igranje na dvojnem aulosu proizvedlo nekakšno večglasje.« (Andreis 1975, 49)
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vse do trenutka, ko je skladatelj lahko ustvarjal zgolj po lastnih občutkih; vse do današnjih 
dni, ko v bogoslužju individualizem lahko prinese tudi čisto subjektivno besedilo, ne samo 
glasbo, toda o tem kasneje.
3.3 Glasba v obredu katoliškega bogoslužja
Obredna  glasba  Katoliške  cerkve  je  ob  mecenih,  ki  so  bili  del  cerkve  (opatije  oziroma 
knezoškofije), ali pa zelo blizu cerkve v obliki takšnih ali drugačnih vladarjev, stoletja bila 
pravzaprav  vodilna  sila  razvoja  glasbenega  ustvarjanja.  Kasneje,  s  pojavom opere,  se  je 
glavnina  glasbenega  fokusa  skladateljev  usmerila  v  koncertne  dvorane.  Z  upadanjem 
gmotnega položaja Cerkve pa se je manjšala tudi možnost podpiranja vseh vrst umetnosti in 
tako se je  le  ta  počasi  preselila  v  koncertne  dvorane.  Če sta  renesansa in  barok še  čisto 
cerkvena,  pa  je  klasicizem že  v domeni  posvetnih struktur.  Tako je  po stoletjih  upadanja 
kakovosti  in  razvoja,  s  svetlimi  izjemami,  seveda,  glasba  v  Katoliški  cerkvi  pogosto 
zmešnjava stilov in kljub relativno jasnim navodilom v cerkvah najdemo praktično vse, od 
vrhunskih izvajalcev, do neprimernih izvedb, od zabavnjaškega stila, do kompleksnih skladb 
sodobnih in klasicističnih mojstrov. Če smo iskreni, je vse našteto vedno bilo na nek način 
prisotno v Katoliški cerkvi, s to razliko, da dandanes, tako se zdi, ni modela, po katerem bi se 
vsi zgledovali, ni avtoritete, ki bi ji vsi prisluhnili, skoraj ni cerkve, ki bi premogla vizijo 
glasbenega  sodelovanja  pri  oblikovanju  bogoslužja.  Šele  mistično  doživetje  ob  resnični 
obredni glasbi, takšni, ki zmore nagovoriti slehernega človeka, bi ganilo škofe in duhovnike, 
da bi razumeli, da je potrebno v glasbo kot sodelavko liturgije vlagati veliko več pozornosti.
Tako pa smo danes pogosto priče razdrobljenosti okusov in posledičnega izbiranja cerkva po 
okusu vernikov, kar nevede in nehote vodi v ločevanje skupnosti. In ker je glasbenih okusov 
danes  skoraj  brez  števila,  predstavlja  ta  ločenost  akuten  problem Cerkve.  Glasba,  ki  ima 
velikansko moč povezovanja, je postala tista, ki deli. Že Rimljani so implementirali misel, da 
se o okusih ne razpravlja, iz česar sledi, da je vsako predpisovanje dovoljenih in prepovedanih 
stilov  glasbe  pri  liturgiji  obsojeno  na  propad.  Edina  rešitev  je  v  iskanju  ’severnice’ (v 
izvajalskem smislu),  ki  bo predstavljala  glasbeni ideal  (ideal,  kjer bo vsak član skupnosti 
našel nekaj za svojo dušo), ko govorimo o liturgični glasbi. Ta ideal se po mojem mnenju 
skriva v samem bistvu glasbe, ki se nam razodeva preko alikvotnih tonov. Glasba, ki zveni v 
sozvočju  alikvotov,  lahko  v  polnosti  podpre  in  ojača  liturgično  besedilo  in  kot  takšna 
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predstavlja ideal, vsak odmik od tega še vedno lahko imenujemo obredna glasba, vendar pa bi 
morali vedno znova premisliti premise pričujočega dela.
ZAKLJUČEK
Človek je radovedno bitje. Ta radovednost ga je vedno gnala, da je premikal meje. Ko je 
odkril vso zemljo, se je odpravil na Luno, danes načrtujemo misijo na Mars.
Nič drugačen ni, ko se ukvarja z umetnostjo. V slikarstvu je odkril, da lahko naslika tretjo 
dimenzijo, po realizmu, da se lahko izraža tudi tako, da pravila prilagodi svojemu izrazu, 
kubizem je šel v tem še korak naprej. Prav tako se je človek na svojevrstno odkrivanje napotil 
tudi,  ko  je  napredoval  v  odkrivanju  meja  glasbe.  Vendar  pa  se  pri  tem ne  zna  vrniti  v 
izhodišče, v temeljno razmerje s Stvarnikom, ki je vidno, to kar človek odkriva, ustvaril. Toda 
medtem ko slikarji ne morejo mimo temeljnih zakonov zlatega reza in proporcev, pa so zelo 
redki  glasbeniki  ki  se  zavedajo,  da  temperirana  uglasitev,  ki  je  dandanes  temelj  vsake 
glasbene izvedbe, ne odraža v polnosti Stvarnikovih proporcev, Njegovi zamisli harmonije. 
Že površen pogled na odstopanje temperirane uglasitve od naravne, daje slutiti, da je tako 
velik  poseg  v  te  naravne  proporce  gotovo  povzročil  neke  posledice.  Glasba  kot  vsaka 
umetnost ima vpliv na človeka. Sodobne raziskave kažejo na zelo globok in osupljiv vpliv na 
človeka, saj ugotavljajo, da le ta lahko celo zdravi. Kar potrjujejo različne študije na drugih 
področjih človekove psihe, lahko prenesemo tudi na človekovo dojemanje Božjega, kjer je 
umetnost vedno imela veliko, če ne kar eno temeljnih vlog. Naloga torej izziva vprašanje, ali 
temperirana uglasitev, ki je dandanes popolnoma prevladujoča v posvetni, kot tudi v sakralni 
glasbi, še ima »zdravilno« moč. Seveda se ne moremo odreči različnim glasbenim stilom, ki 
vsak  po  svoje  nagovarjajo  današnjega  človeka.  Prav  tako  akustika  mnogih  cerkva  ne 
omogoča, da bi se alikvoti razvili v tolikšni meri, da bi v svojem izrazu lahko prispevali svoj 
delež. Odpovedati se temperirani uglasitvi bi pomenilo tudi odpovedati se veliki večini sijajne 
glasbene literature, nastale po šestnajstem stoletju. Ta sodobna uglasitev omogoča ustvarjalcu 
– človeku – popolno svobodo. Naj ponazorim na primeru morja in plovbe. Naravna uglasitev 
predstavlja  varen  pristan  in  zasidrano  ladjo,  temperirana  uglasitev  pa  odprto  morje,  po 
katerem plujemo in  vedno znova odkrivamo nove svetove.  Brez  temperirane  uglasitve  je 
nemogoča vsaka,  še  tako  nedolžna modulacija.  Težava,  na katero  želi  opozoriti  pričujoča 
naloga, je v tem, da smo se zaradi svobode skoraj povsem odpovedali varnemu pristanu, da 
smo pozabili na izhodišče in zdaj tavamo po širnih morjih in iščemo tisti pristan, v katerem bi 
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odpočili naše utrujene duše, ki so, prav tako kot harmonija alikvotnih tonov, ustvarjene od 
Boga in v sebi nosijo isti DNK zapis.
Tako kot zadnja leta negujemo orgelsko krajino in so strokovnjaki pozorni na nova glasbila in 
njihovo raznolikost v dispoziciji, bi morali skrbno ohranjati tudi akustiko različnih sakralnih 
prostorov,  cerkva.  V zadnjem času  neprenehoma srečujem dobesedno uničevanje  izjemno 
akustičnih cerkva pri nas – zadnji tak primer je cerkev svetega Jožefa v Ljubljani. Zahtevni 
posegi v akustiko prostora niso samo dragi, ampak tudi spremenijo njegovo namembnost. Kar 
naenkrat  akustično  ni  več  primeren  za  določeno  zvrst  glasbe,  v  konkretnem  primeru  za 
gregorijanski  koral,  ki  ima tako  vse  manj  možnosti,  da  ob  njem doživimo tisto  mistično 
izkušnjo,  o  kateri  je  pisal  Avguštin.  Resnično  upam,  da  bo  v  prihodnje  tovrstne  posege 
pregledala tudi strokovna komisija in opozorila na omenjena dejstva.
Prav tako bi morali ovrednotiti pomen cerkvene glasbe v liturgiji na splošno. Ta je vse preveč 
prepuščena posameznim organistom, zborovodjem in župnikom. Glasba je del liturgije, torej 
je podvržena multidisciplinarni presoji, ki presega zgolj kontrolo besedila in zvrsti ter uporabe 
glasbil.  Dandanes  je  tudi  le  redkokje  mogoče  doživeti  gregorijanski  koral,  to  izjemno 
cerkveno glasbo, ki je bila vedno vzvišena zvrst glasbe v katoliškem bogoslužju. V izvirno 
akustičnem  prostoru  omogoča  polno  mistično  izkušnjo.  Še  manj  je  bizantinske  različice 
načina petja. Prepričan sem, da v sebi skriva izjemno moč, da uredi in umiri človeka in svet.  
Glasba nam lahko posredno tudi na svojevrsten način predoči, kaj pomeni biti »v skladu z 
Božjo voljo«. Skladnost je, kot sem pokazal tudi v nalogi, ena od besed, ki opisuje harmonijo. 
Tako bi harmonijo lahko slikovito opisali kot pot do razumevanja Božje volje.
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POVZETEK
Obredna glasba seže do korenin človeka. Iz tega sledi, da je zelo pomembno, kakšni glasbi 
človek prisluhne, toliko bolj, ko gre za obredno, ponavljajočo se glasbo.
Gregorijanski koral je najbolj čista obredna glasba. V akustičnem prostoru se ob petju korala 
razvijejo alikvotni toni, ki ustvarijo popolno intonacijo, kot je bila ustvarjena.
Sodobna intonacija je podrejena inštrumentom s tipkami in s tem temperirani uglasitvi, ki pa 
se zelo razlikuje od naravne, torej od Boga dane. Ker osnove harmonije v sebi nosijo 
sporočilo razmerja, ki je tudi osnovno sporočilo Svete Trojice, lahko sklepamo, da porušenje 
teh razmerij vpliva tudi na človeka, ki takšno glasbo posluša. Na problem temperirane 
uglasitve, so opozarjali mnogi strokovnjaki, naj navedem le najslavnejšega, Helmholtza.
Različni cerkveni dokumenti gregorijanski koral postavljajo na prvo mesto. V izvirno 
akustičnem prostoru ta zvrst glasbe omogoča polno mistično izkušnjo, razloge za to pa gre 
iskati prav v popolni harmoniji, ki jo lahko ustvari.
Obredna glasba je sestavni del liturgije in v gregorijanskem koralu moramo iskati vnovični 
razcvet cerkvene glasbe in nenazadnje tudi lepoto obredja.
KLJUČNE BESEDE




Ritual music reaches all the way to the roots of mankind. Consequently it is very important 
what sort of music man listens, even more so when it comes to ritual, repetitive music.
Gregorian chant is the most pure ritual music. In the acoustic room the singing of the coral 
develops aliquot tones which create a perfect intonation, as it was created.
Modern intonation is subordinate to the instruments with keys and thus to the tempered 
tuning, which differs greatly from the natural one, given by God. Since the basics of harmony 
carry the message of ratio, which is also the main message of the Holy Trinity, we can 
conclude that the destruction of these ratios also influences a human being who listens to such 
music. Many experts have been warning about the problem of tempered tuning, allow me to 
name the most famous one, Helmoltz.
Different church documents place Gregorian chant in the first place. In the originally acoustic 
place this type of music allows for a full mystical experience. The reasons for this are to be 
found right in the perfect harmony which can be created by such music.
Ritual music is an integral part of the liturgy and in Gregorian chant we have to look for the 
rebirth of church music and ultimately the beauty of the ritual.
KEY WORDS
tempered tuning, aliquot tones, ritual music, gregorian chant, ratio in perfect harmony
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